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 Assalamualaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas rahmat dan restuNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
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 Dalam mengerjakan tugas akhir Sistem Pendukung Pengambilan 
Keputusan Seleksi Penerimaan Siswa Baru (Studi kasus: SMA Negeri 1 Ngawi), 
saya menyatakan bahwa :  
1. Saya merancang dan membuat program aplikasi sendiri dengan panduan 
buku-buku dan informasi internet yang ada dalam daftar pustaka. 
2. PC menggunakan computer AMD Athlon 64-800 (SH-CG), Processor 
1.8 GHz dan Memory RAM 512 Mb. 
3. Saya menggunakan Sistem Operasi Windows XP Service Pack 2. 
4. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membangun 
aplikasi ini dengan Macromedia Dreamweaver 8.0. 
5. Saya merancang database dengan MySQL versi 5.0.51b dan Apache 
sebagai web server yang ada dalam modul xampp-win32-1.6.7 
 Demikian daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
Surakarta,   Juli 2011 
 Dosen pembimbing,             Penulis, 
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 Tugas akhir ini dengan judul “Sistem Pendukung Pengambilan 
Keputusan Seleksi Penerimaan Siswa Baru (Studi kasus: SMA Negeri 1 Ngawi)” 
dibuat dengan tujuan utama yaitu membuat suatu perangkat lunak yang 
diharapkan mampu membantu manager dalam pengambilan keputusan 
menentukan layak tidaknya diterima sebagai siswa baru. Perangkat lunak ini 
merupakan salah satu bentuk dari Sistem Pendukung Keputusan. Dalam Tugas 
Akhir ini dibangun perangkat lunak yang mengevaluasi kelayakan penerimaan 
siswa baru dan sebagai alat Bantu Pengambilan Keputusan bagi Perusahaan atau 
organisasi. Langkah-langkah dalam merancang sistem yang meliputi analisa 
sistem secara umum dan terperinci dengan menggunakan alat Bantu Flowchart 
sistem dan Entity Relational Diagram (ERD), serta membuat rancangan tampilan 
dan rancangan Basis Data menggunakan MySQL. Pengembangan Perangkat 
Lunak ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
 
 
Kata kunci : Sistem pendukung keputusan, penerimaan siswa 
 
 
 
 
 
 
